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Somló Schaítl Emma felléptével.
Zeller
D E B R E C Z E H I
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Operette 8 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Zeller. Szövegét írták: Weszt és Held. Fordította: Márkus József. (Rendező: Tiszay D.)
S Z E M É L Y E K :







Nelly, csipkeverő leány 
Stróbl, fogadós —
Babette, a szobaleánya
— — Németh J. □ Kilián,
— — Galyassy. * Einőder,
—• -  Krémer Jenő. M Nepomuk,
— — Locsarekné. H Tristán,
-  Yárady Á. H Kristóf,
— — Püspöky í. h Mária,
— — Haday S. * Anna,
— —• Somló Schaiti E. * Kunigunda,
— — Róssahegyi K. w Izabella,
— — Takácsné. E
Bányászok. Polgárok. Ünnepi vendégek. Bányásznövendékek. Csipkeverő leányok. Történik : egy német













II-ik felvonásban előforduló „P ás  de tro i“ tánczot lejtik: H alm ay M ariska , H alm ay V ilm a 
magántánczosnök és G abona G yula balletmester.
H e ly á ra k : Földszinti és 1. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár) Családi páholy 12 
korona (6 írt) U. em. páholy 6  korona (3 frt) 1. r. támlásszék az első négy sorban korona 40  fillér (1 frt 
20  kr.) 11. r . támlásszék V—X. sorig 2korona (1 frt.) III. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 
fillér (80 kr.) Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20  fillér (60 kr.) a többi sorokban 1 korona 
50 kr.) Földszinti álló hely 8 0  fillér (40 kr.) Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60  fillér (30 kr.) 
Karzat 40  fillér (20 kr.) Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr)
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig._______ .
fgipr Esti pénztárnyitás 6 érakor, ^ flg
Hétfőn, 1895. Deczember 23-án, páros bérletben:
Doloval nábol leányai
Szinmü 5 felvonásban.
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